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“sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-insyiroh: 6-8) 
“sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang dinilai 
adalah niat, tujuan dan kemurnian yang tumbuh dari dalam lubuk hatimu. 
(H.R.Muslim) 
“dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya 
sendiri. Sungguh, Allah Mahakarya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. 



















Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas segala rahmat 
dan hidayah-NYA yang telah ia berikan, akan kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada: 
 
 Kedua orang tuaku wujud baktiku 
padamu, terima kasih atas doa dan 
kasih sayang yang telah engkau 
berikan, pengorbanan yang tiada 
lekang, rangkaian tasbih dalam doa-
doa malam yang tiada pernah putus, 
semoga tetesan keringatmu terwujud 
sebagai keberhasilan dan 
kebahagiaanku. 
 Keluarga besarku yang selalu 
memberikan dukungan, semangat, 
motifasi dan doa kepadaku. 
 Sahabatku dan teman-teman yang 
selalu mememaniku di saat suka dan 
duka. 
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Penelitian ini dilakukan di Masjid Nurul Huda Kecamatan Polanharjo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek akuntansi dan 
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pengurus Masjid. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan datanya 
dilakukan dengan wawancara dan pengambilan informasi dari Laporan Kas Masjid 
Nurul Huda. Sumber data diperoleh dari keterangan Ketua Takmir Masjid, 
Bendahara Takmir Masjid, Jama’ah Masjid Nurul Huda yang mengetahui mengenai 
praktek akuntansi dan pengelolaan keuangan di Masjid Nurul Huda. 
Berdasarkan hasil data yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa 
pengurus Masjid sudah menerapkan praktek akuntansi, walaupun masih 
menggunakan metode yang sederhana. Pengelolan keuangan dicatat dengan baik 
walaupun masih sederhana, tetapi metode tersebut berlangsung bertahun-tahun 
dengan baik. 
 
Kata Kunci : Akuntansi Masjid, Transparansi dan Akuntabilitas, Penelitian 
Kualitatif 
  
